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 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam pelaksanaan pengabdian 
dapat berjalan dengan baik dan sukses dalam kegiatannya memberikan ” Pelatihan 
Microsoft Office 2010 Internet pada Guru Staff Administrasui MI NU Khoiriyyah 
Getas Pejaten Kudus”. 
 Atas terlaksananya dan tersusunnya laporan pengabdian masyarakat ini, 
kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor Universitas MuriaKudus. 
2. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muria Kudus. 
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Semua pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian ini yang tidak dapat 
kami sebutkan satu per satu. 
 Semoga apa yang kami lakukan dalam pengabdian masyarakat ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat khususnya dan Fakultas Teknik serta civitas 
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Kebutuhan administratif adalah hal mutlak dalam sekolah agar tercipta 
manajemen tertata rapi dan setiap laporan memberikan laporan yang bersifat 
keputusan maupun bersifat laporan kepada pihak yang menaungi dan berbagai 
keperluan yang berhubungan dengan informasi tentang sekolah. Untuk 
menjembatani keperluan tersebut maka pihak akadimisi sebagai ujung tombak 
dalam ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Universitas Muria Kudus dalam haini 
Fakultas Teknik.   
 Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengenalkan teknologi 
aplikasi  komputer yang dapat dimanfaatkan di masyarakat dengan harapan  
memberikan pelatihan internet kepada para guru dan administrasi sekolah. Dengan 
harapan memberikan manfaat para guru dan administrasi sekolah dapat mengenal 
dan memanfaatkan teknologi informasi untuk di implementasikan di sekolah 
dimana para guru dan adminitrasi mengabdi. Dapat mengakomodir permintaan dari 
Depag maupun Instansi Daerah yang memerlukan informasi dengan menggunakan 
software.   
Untuk dapat meningkatkan kemampuan para guru dan administrasi dalam 
penguasaan pengelolaan aplikasi komputer dan internet, maka diperlukan pelatihan 
materi yang relevan yang intensif. Pelatihan dilakukan di lingkungan sekolah 
dengan memanfaatkan jasa layanan internet speedy. Dari hasil pelatihan dilakukan 
evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan metode pelatihan yang digunakan. 
Pelatihan guru dan administrasi dilaksanakan pada tanggal 2 – 3  Desember 
2011, yaitu pada hari Jum’at dan Sabtu, mulai pukul 14.00WIB sampai 15.30WIB 
Tempat Ruang Kelas MI Khoiriyah. Dan bentuk kegiatan pelatihan ini meliputi : 
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